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1 À la suite de l’évaluation menée en début d’année sur la Zac de Beuzon, une opération
d’évaluation a été mise en place, au cours du mois de mai 2000, au lieu-dit La Chaîne.
Elle a révélé les vestiges d’un enclos gaulois à double enceinte fossoyée, développé en
partie haute d’un coteau, dominant en rive gauche la vallée de l’Épervière, ruisseau
affluent de la Sarthe.
2 L’enclos  interne, rectangulaire  (27 m x 35 m),  allongé  selon  un  axe  sud-sud-ouest –
 nord-nord-est, est délimité par un fossé ininterrompu à profil en V, de 2,00 m à 2,50 m
de large, pour 1,30 m de profondeur maximale. L’enclos externe, trapézoïdal (grande
base 80 m, hauteur 65 m), est matérialisé par des fossés en V de 3 à 5 m de large, pour
1,20 m à 2,50 m de profondeur : il est identifié par ses 4 angles, mais ses côtés n’ont pu
être décapés sur toute leur longueur, et l’on ne peut exclure d’éventuelles interruptions
de creusement, ménageant des entrées dans l’enceinte. L’espace interne du petit enclos
rectangulaire s’est révélé vierge de tout vestige ; à sa périphérie, au sein de l’enclos
trapézoïdal, seules trois structures contemporaines, ont été identifiées : en raison d’une
très mauvaise lisibilité du substrat, et d’une érosion probable non négligeable sur ces
terrains inclinés,  il  est  difficile de se prononcer sur la représentativité de ces rares
vestiges.
3 En l’état,  et  en  excluant  les  quelques  indices  plus  tardifs  (fossés  parcellaires  gallo-
romains et postérieurs, trous de poteaux modernes/contemporains, etc.), le plan au sol
du site gaulois (La Tène moyenne finale) pourrait évoquer un enclos double de type
cultuel : la découverte, en prospection, d’une pointe de lance « pliée », semble conforter
cette hypothèse. Le mobilier récolté durant l’évaluation – vases « à profil en S », jattes
carénées,  fragments  d’amphores,  de  « plaques  foyères »  et  de  peson/chenet (?) –  ne
déparerait pas dans un corpus de mobilier d’habitat simple. Cependant, la découverte
d’un nouveau fragment de lame en fer, à nervure axiale, et l’absence des fosses plus
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profondes  (silos,  dépotoirs,  etc.)  échappant  habituellement  à  une érosion complète,
conforte, a priori, la vocation « cultuelle » du site.
4 Dans  l’optique  d’une  approche  globale  de  trois  sites  contemporains  dans  un
microenvironnement cohérent, le SRA a préconisé une fouille préventive sur le site de
La Chaîne, avec un décapage exhaustif des enclos.
 
Fig. 1 – Répartition spatiale du mobilier métallique
DAO : J.-M. Bryand (Afan).
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